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४ચ̱̀֨ဥ̱̹̞ȃġ
ġ
ȶ΢ρΞͻήȆαͼΑΠȆιΟͻΏϋȪŏŢųųŢŵŪŷŦġŃŢŴŦťġŎŦťŪŤŪůŦȫȷ̞͂ͩͦͥ਀༹
̦̜ͥȃΈςȜϋΧσȪňųŦŦůũŢŭŨũȫ̦ͣȂĲĺĺĹ ාͅ೹੹̱̹ȃ૽ۼ̷̸͉̦ͦͦু
໦͈ȶ໤ࢊȷȪ΢ρΞͻήȫͬ୆̧̤̀ͤȂພܨ̷̹͈̜֚̾́ͥ͂͘͜ࣉ̢ͥȃġ
̱̹̦̽̀Ȃພܨ͈͒చ؊͉Ȃۛ ৪̦͈̠̓̈́͢૽୆ͬ୆̧̧̹̥̞̠̀͂໲ྤ͈ಎ́
฻౯̧̳͓̜ͥ́ͥȃඅͅহၷ͈ඳ̱̞৖ۛ͞ྕ଻৖ۛ֓ͅ঍̦చ؊̳̜̹ͥͤͅȂۛ
৪͈΢ρΞͻήͬ౶̴ͣͅഐ୨̈́ႉ઄ͬض̧̹̳̭͉̞͂́̈́ ķȫȃġ
ġ
Ȫˏȫࡄݪފႁ৪༹༷͂ġ
ͼϋΗΫνȜ಺औފႁ৪ͅ۾̱͉̀Ȃຊ৪̦໹଼ ĳķ ා Ĺ ࠮ͤ͢ߧུࡇ͈̦ͭ΍υϋ൝ͅ
४ح̱̤̀ͤȂ̷͈४ح৪͈ಎ́Ȃࡢ༆ͅͼϋΗΫνȜ͈ਇকȆඤယͬ୰ྶ̱ࣣփͬංͣͦ
̹̦ͭ΍ΨͼΨȜ˓ྴͅފႁͬං̹ȃ̷͈ఈ͈౷֖̞͉̾̀ͅఈࡇ͈̦ͭ΍υϋȂ̦ͭ΃έ
Ϳ́౶ࣣ̞̹ͤ̈́̽ۛͅ৪̷͈͞ਬ̞͈۾߸৪ͅͼϋΗΫνȜ͈ਇকȆඤယͬ୰ྶ̱Ȃ಺औ
ފႁ৪ͬત̱̞ٚ̀ͣ͜ȂͼϋΗΫνȜͬ৘ঔ̱̹ȃġ
ͼϋΗΫνȜ͉ۛ৪͈૤૸ેఠ͈հ೰̱̞̭̀ͥ͂ͬ࿹୶̳ͥȃ৘ঔાਫ਼̞͉̾̀ͅȂ಺
औފႁ৪͈ίρͼΨΏȜ̦༗̹ͦͥࡢ৒Ȃ̹͉͘ࡢ৒ͅ੔̴ͥાਫ਼ͬ಺औފႁ৪͂௖౴͈̠
̢৘ঔ̯̹ͦȃġ
ġ
Ȫːȫႃၑഎ෻ၪġ
ߧུڠ׬ఱڠࡄݪႃၑտ֥ٛ̽̀͢ͅȂུࣂ͈ȶࡄݪႃၑȷ̦ઇ෇̯̹͈ͦ́Ȃષ੆͈࿒
എͬో଼̳̹ͥ͛ͅȶ๱ࢹ௮ا࿂୪ȷͥ͢ͅͼϋΗΫνȜ಺औͬ৘ঔ̱̞̀ͥȃͼϋΗΫν
Ȝ̷̤͍͈͢၌ဥͅ۾̱̀ոئ͈̠̈́͢ႃၑഎ෻ၪͅܖ̞̞̿̀ͥȃġ
ġ
಺औފႁ৪ͅచ̱̀Ȃ໲੥ͤ͢ͅͼϋΗΫνȜ͈ࣣփͬږ෇̳ͥ͂͂͜ͅȂ̷͈ඤယ̦ڠ
੅ა໲̤̞̀ͅ၌ဥ̯ͦͥخෝ଻͈̜ͥത̞̾̀ͅȂࣣփͬං̞̀ͥȃġ
ͼϋΗΫνȜ̞͉̾̀ͅୈഽ͂ୃږ଻͈̹͛ͅȂŊńτ΋ȜΘȜͬঀဥ̱̹ȃ಺औފႁ৪ͅ
̞͉̾̀ίρͼΨΏȜ༗ࢌ͈̹͛ͅȂࡢ૽ͬඅ೰̧̞̭́̈́͂ͬࡕ৿̱Ȃພે̷̞͉̾̀ͅ
͈ࡠܱͤ́श̳̭̦̜ͥ͂ͥȃġ
಺औފႁ৪ͬͼΣΏλσ́ນ̵̴ܱ˝̯ͭȂ˞̯ͭȂń̯̱̞ͭ͂̀ͥȃġ
ġ ͼϋΗΫνȜ͈ඤယͬڠ੅ॠধ൝ͅ၌ဥȆठࠇ̳ͥાࣣ̜͉̽̀ͅȂࠇशඤယ̞̾̀ͅা
̱٨͛̀ފႁ৪͈൳փͬං͈̳ͥ͂ͥ͜ȃġ
－119－（119）がんサバイバーと社会活動～がんサバイバーの「語り」を中心として～
ĩĶĪġ
ġ
Ȫˑȫ಺औࠫض͈ٽါġ
ུ಺औͅފႁ̱̞̹̺̞̹̀˓ྴ͈಺औࠫض͈ٽါ͉ոئ͈ນͅা̱̞̀ͥȃུ̤̈́ࣂ́
͉˝ȡˣ˓ྴ͈̠̻̥ͣ˝Ȃ˟Ȃˠͬম႕̱͂̀৾ͤષ̬ͥȃոئ͈ܱ੆͉́Ȃ˝Ȃ˞Ȃ˟
̯̱ͭ͂̀ນܱ̳ͥȃġ
ġ ນĮĳġ ಺औފႁ৪͈௺଻͂ٽါġ
ġ łġ Ńġ ńġ Ņġ ņġ ˢġ ˣġ
ාႢġ ķĸġ ķĸġ ĵĵġ ķĳġ ĵĺġ ĶĹġ ĵĴġ
଻༆ġ ౳଻ġ ౳଻ġ ੫଻ġ ੫଻ġ ੫଻ġ ੫଻ġ ੫଻ġ
̦͈ͭਅ႒ġ ૙ൽġ ෹ġ ඿ġ ෹Ȇ඿ ܖೲळ༾ġ ඿Ȇঊݠġ ඿ġ
ഢ֊Ȃठอġ ɛġ ɛġ ȿġ ȿġ ȿġ ɢġ ɢġ
อພࢃ͈ܢۼġ Ĵ ාġ Ĵ ාġ Ĵ ාġ Ĳı ාġ ĳ ාġ ķ ාġ ˎාġ
ز௼͂൳ݳġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ ɛġ
ࢯ̦ͭसহၷ͈ခྫġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ ȿġ ɛġ ɛġ
ࢯ̦ͭसͥ͢ͅ໗ैဥġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ ȿġ ɛġ ɛġ
ਖႻ͈ခྫġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ
ࣞڣ֓ၷ๯ଷഽڰဥġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ ɛġ
২ٛ঩࡙͈ڰဥġ ɛġ ɢġ ɛġ ɛġ ɛġ ȿġ ɛġ
౷֖ڰ൲४حġ ɛġ ɢġ ɛġ ɛġ ȿġ ȿġ ɛġ
̦ͭ΍υϋ४حġ ȿġ ȿġ ɛġ ɛġ ȿġ ɛġ ɛġ
ࢂڢġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ɛġ ɢġ ɛġ
੄ങȫ಺औࠫضͬܖͅຊ৪ै଼ġ ಕȫɛɁ࣊೰ȂɢɁ̻̓ͣ͂͜࡞̢̞̈́ȂȿɁ๛೰ġ
ġ
ˎįȶࢊͤȷͅౝͥ਋ယً೾ġ
Ȫˍȫ̦͈ͭ਋ယً೾ġ
਋ယً೾͉Ȃࡢș૽̦ȶ̦ͭȷͬ࣬౶̯̹ͦࢃͅȂࡢ༆͈ίυΓΑͬা̳͈̜́ͤ͜Ȃ̷
͈૽͈૽୆ͬࠨً̞͛ͥ͂̽̀࡞͉̞́̈́ȃ̷̭́Ȃ̴͘਋ယً೾ͅ۾̳ͥ৽̹ͥ໲ࡃ͈ಎ
̥ͣȂ̦ͭۛ৪Ȇز௼͈൰ພܱͅ۾̳ͥ΍Ȝαͼ̱͈͂̀࿝ႅൽঊȸ୆̧ͥႁ͈࡙ͅġ ̦ͭ
൰ພܱ͈২ٛڠȹ͈́ࡉٜͬત̱ٚ̀Ȃུࣂ͈́ȶ਋ယً೾ȷ͈̯̱̜̹͈ͤ೰݅ͬྶ̥ͣ
̧̱̤̹̞̀ͅȃġ
࿝ႅ͉ȶ਋ယً೾ȷͅ۾̱̀Ȃȶईඛȷ͈ဥࢊͬ৊ͅոئ͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃġ
ġ
లˍ͉ȶٝ໘͈໤ࢊȪųŦŴŵŪŵŶŵŪŰůġ ůŢųųŢŵŪŷŦȫȷ̜́ͥȃ̭͉ͦȂȶພً̞֚ͬ଻͈͜
͈͙̳̭͂̈́͂́ঘ͈࿚ఴͬ׿̰̫̱̤̠̳̀͂ͥ͘ȷ̞̠͈̜͂́ͥ͜ȃġ
లˎ͉Ȃȶईඛ͈໤ࢊȪŤũŢŰŴȫȷ̜́ͤȂ̷͈අಭ͉ȶ૬͙ͬၠͦͥພ̞͈ճၠ͂ے
̧̭̯ܳͦͥࣾඳͅݟ̞ࣺ̞̩ͦ̀͘ȷ̱̞͂̀ͥȃġ
లˏ̜̬̹͈͉ͣͦͅȂȶౝݥ͈໤ࢊȪŲŶŦŴŵġŴŵŰųźȫȷ̜́ͥȃ̭͈໤ࢊ͉Ȃȶߎ̱͙
ͅ૯̥̽࢜ͣၛ̻̥̤̠̳࢜͂ͥȷ͈̜́ͥ͜ȃ̱̹̦̽̀Ȃ̷̭͉́ȶພ̞ͬ਋̫ව
ͦȂພ̞ͬ၌ဥ̱̠̳͂ͥ͢ĩ̳̻̈́ͩȂພ̞͉͂ౝݥ̦͒͂̾̈́ͥၫ͈ܥٛĪȷͬ೹া̱
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ĩķĪġ
̢̹̠́ࢊ̦̞ͤ̽̀ͥ͜ႁ͈͒ಕ࿒ȝພ̞͈໤ࢊ͈ႃၑഎهఴ͈պ౾̫࣐̞̿ͬ̽̀
ͥ ĸȫȃġ
ġ
̹͘Ȃ࿝ႅ̦४ࣉ̳͈͉ͥͅȂͺις΃͈֓ၷ২ٛڠ৪˝įέρϋ·̦ ĲĺĺĶ ාͅ੄ๅ̱̹
ȸੱ̞̹̾ພ͈ࢊͤ਀ȝ૸ఘȆພ̞ȆႃၑȹĹĪ͙ͣͦͥͅພ͈ࢊͤͬࢹ଼̳ͥȶˏ͈̾ࢊͤȷ
͈໦ଢ଼̜́ͥȃ๞͉ȶईඛȷ̞̾̀ͅոئ͈̠͢ͅນ࡛̱̞̀ͥȃġ
ġ
ईඛ͈໤ࢊ͈ࢊͤ਀͉Ą̩̑ͦ̈́͘͜ੱ̞̹̾໤ࢊ͈ࢊͤ਀̜́ͥȃ̱̥̱Ȃུ൚͈
ईඛ࡛ͬͅ୆̧̞̀ͥ૽ș͉࡞ဩ̽̀͢ͅࢊ̧̭̦̞ͥ͂́̈́ईඛͬ࡞ࢊا̯̹ͦ໤ࢊ
͒͂ഢ̵̯̞̠̭͉۟ͥ͂͂Ȃ̷ͦͣͬة̥͈ͣࠁ́฽જഎͅ෤՜̳̞̠̭̜ͥ͂͂́
ͥȃ໤ࢊ͈ಎ́ࢊ̧̭̦ͥ͂́ͥईඛ͉Ȃ̳́ͅݻၗͬ౾̞̀պ౾̫̤̿ͣͦ̀ͤȂٝ
ࡺഎͅ฽જ̯̞ͦ̀ͥ ĺĪȃġ
ġ
̭̭́Ȃ˝įέρϋ·͈ȶईඛȷ͈ٽැ̞̾̀ͅ࠿൦̳̭͉ͥ͂Ȃུࣂ͈́ೄ୪͈ΞȜζ́
͉̞͈̈́́๰̫̹̞͈̺̦Ȃ֚ത̺̫͉ȶ਋ယً೾ȷ͈೰݅ͅ۾Ⴒ̱̀ঐഊ̧̱̤̹̞̀ȃġ
ͼϋΗΫνȜ̤̞̀ͅȂ಺औފႁ৪̜̦́ͥͭ΍ΨͼΨȜ̧ࣣ̞࢜ͅȂ໳̧੄̷̳͈͉͈
૽͈ȶٝࡺȷ͈֚΋ζ̜́ͤȂ˝įέρϋ·ၠͅ࡞̢͊࡞ဩ̞̈́ͣ̈́ͅȶईඛȷ̦࡞ࢊا̯ͦ
̀ȶࢊͤȷ̱͂̀ນ੄̯ͦȂ̷̦ͦȶࢊͤȷ̞̠͂࡞ࢊܱ́჏̯̞̠̭̜ͦͥ͂͂́ͥȃ̾
ͤ͘Ȃ̷͈ȶࢊͤȷ͉̦ͭ΍ΨͼΨȜ͈ȶ໤ࢊȪůŢųųŢŵŪŷŦȫȷ͈̜̈́́ͥȃġ
ġ
Ȫˎȫ਋ယً೾͂ুࡨठ୆ġ
ġ ̯̀Ȃ˓ྴ͈಺औފႁ৪͈ಎ́Ȃུࣂ͈ΞȜζͅഐ୨́ਹါ̈́બ࡞ࣣͅ౿̱̞͈͉̀ͥˏ
ྴ̜́ͥȃˏྴ͈ࢊͤͬளऺ̱̀ͅȂ਋ယً೾͂ুࡨठ୆ً͈೾͈͂۾߸̞͈̾̀ͅ۾Ⴒ଻
ͬদ͙͙̹̞̀ȃུࣂ́Ȃ৾ͤષ̬͈͉ͥ˝̯ͭȂ˞̯ͭȂ˟̯̜ͭ́ͤȂ̷̸͈ͦͦ২ٛ
ڰ൲͈අಭͬոئͅা̳ȃġ
ġ
˝̯ͭȇুאުġ ġ ġ ġ ġ ুאުȼ౷֖ڰ൲ġ
˞̯ͭȇ౷༷࢖ྩ֥ġ ġ ġ ਖႻȼزೳ͉́༦૶͈࿨ڬġ
˟̯ͭȇুאުࠐא৪ġ ġ ুאުȼŏőŐڰ൲ġ
ġ
̯ͣͅȂ̷̸͈ͦͦȶুࡨठ୆ȷͅఱ̧̈́גޣͬဓ̢̹͈͉Ȃب୰͉̜̦́ͥȶࢊͤȷͅ
ͦ͊͢ոئ͈ါ֦̜́ͥȃġ
ġ
˝̯ͭȇ౷֖ڰ൲̦୆̧̦̞Ȃतݞ͍૶௼͈঑̢ġ
˞̯ͭȇਖႻȼ༦૶͈࿨ڬȼ૖ા͈ၑٜ̦̜ͤ໘૖̦̱օ̥̹̽ġ
˟̯ͭȇুאުͅ۾ͩͥਲު֥Ȃ࿻૽̹̻͈঑̢ͥ͢ͅŏőŐ༹૽͈ၛ̻ષ̬ġ ġ
ġ
ġ ոئ͈ ĳડ̷̸̤̞͉̀ͦͦͅ ȶ͈਋ယً೾ȷ͂ ȶুࡨठ୆ȷ͂ ͈۾Ⴒͬࣉख़̱͙̹̞̀ȃġ
ġ ġ
－121－（121）がんサバイバーと社会活動～がんサバイバーの「語り」を中心として～
ĩĸĪġ
ˎįȶࢊͤȷ̥͈ͣࣉख़ġ
Ȫˍȫ˝̯͈ͭȶࢊͤȷġ
ġ
˝̯͈ͭܖུૂ༭ġ
ġ ˝̯ͭ ķĸ प͉Ȃत͂ ĳ ૽༥̱ͣȃĴ ૽͈ঊ͉̓͂͜༆ͅ༥̱̞ͣ̀ͥȃĳıĲĶ ා ĲĲ ࠮ͅ
૙ൽ̦͈ͭΑΞȜΐԈͬ࣬౶̯ͦͥȃਆនഊ੄਀੅ࢃȂවప֭ͬ߫ͤ༐̱̹ȃুאުͬא͚
ཌྷͣȂ౷֖ޟ̱͈δρϋΞͻͺڰ൲࣐̠ͬȃġ
ġ
Ȳ࣬౶ȳġ
ඤণޢ́࠿औͬ਋̫̥̀ͣȂພ֭௰̥ͣȶ̶̈́ˍ૽́ြ̹͈̳̥́ȷ͂࡞̹ͩͦȃ̺̥
ͣȂˍ૽́ြ̹ͣ՛̞͈̳̥́ȉ͂໳̞̹ͣȶ͉̞Ȃ̻̳͇̽͂ࣾͥͭ́͢͡ȷ͂࡞ͩ
ͦ̀Ȃ̠̱̳̥̓̀́ȉ͂໳̧༐̳͂Ȃພྴͬ࡞̞͈ͩ̈́́Ȃ̦̱̠ͭ́͡ȉ͂໳̞̹
ͣȂ̭̠̦࢜ȶ̢̢̽ȷ͂࡞̽̀ȶ̷̠̳́ȷ͂࡞̽̀ȃ̳ۭͥ͂ࢌ঍̯̦ͭȶ̠̓͜
̞̳̥̈́ͭ́˝̯ͭȉȷ͂໳̧̞̹̀ȃ̠̜͈̓ͥȉ͂໳̞̹ͣȶຽ೒̲̞̱̈́́͝͡
̠Ȥȷ͂࡞̹ͩͦȃġ
ġ
Ȳ୆͂ঘȳġ
ࣽ́͘ু໦́ঘͬࣉ̢̹̭̦̞̳͇͂̈́́͢Ȃຽ೒͉ȃ́͜ྶ඾Ȃ࿒̦ژ̥͛ͥ̈́Ȃ̠
ͭȂ̜͂ˎා̥̈́Ȃ̜͂ˏා̥̞̠͈̦̈́͂߫ͤ༐̱̳́͢ȃġ
ġ
ঘ͈ໟͅၛ̹̽শͅȂু໦ྀ͈඾͈ྵ̦๛؊̩̈́נ̞΃ηΕς́ȂΑΩΛȂΑΩΛ͂ॉ
ͤ৤̲̺̹̀ͣͦͥۜ̽ȃॉͣͦ̀͜ॼ͉̺̜͈̥ͤͥ̈́̽̀͘ȃġ
ġ
Ȳ౴დ৒̀ͅȳġ
ȶ͙֚ͭ̈́́୆࠼ྵ܎ಫ̠ͧȷ̽̀࡞̠૽̞̫ͥ̓͜ȶ̞̠̞̞͜͞ȷ̽̀࡞̠૽̞͜
̀Ȃةώ࠮ۼ̥ව̱̞̫֭̀̈́ͦ̓Ȃ̷ͦͬ໳̞͍̩̱̹̀̽ͤȃͩȜژࢅͬࠨ͛ͥ૽
̞̺ͥͭ̈́̽̀͜ȃġ
ġ
ව֭ప֭ͬ߫ͤ༐̳૽̦̞̀Ȃ̷̱̀ව̱̩̫֭̀ͥͩ͢Ȃ̳ۭͥ͂ࢌ঍̯ͭ͂͂̀͜
ಏ̦ၻ̩̽̀ȶ˝̵̯̠ͭ̓হ̞̺̥ͣ̈́ͭͣȂം̹̦̞̞͛̽̀Ȋȷ̷͙ͦͬͭ̈́ͅ
࡞̽̀ٝͥȂۭࢌ঍̷̯̦͈ͭ૽ͅȶ̞̞حࡘ̱̩̺̯̞̀ͅȷ̽̀ಕփ̱̞̹̀ȃ̷
ͦ́͜Ȃ̷͈૽͉̥̹͛̈́̽͞ȃ̷͈૽͉ཌ̩̹̺̫̈́̽ͭ̓ȃġ
ġ
Ȳٝ໘ഷષ̀ͅȳġ
၂̻ࣺ̺̭̜̹̫ͭ͂̽ͦ̓͜͜Ȃ૽ۼ̽̀സࣣ͈̞̞ͭ́͜དྷ̱̠ͦ̀͘ȃġ
૽ۼ̀Ȃ̱̽͢Ȋ̭ͦͬ࣪໚̸̳ͥȊ̈́ͭ̀࡞̫͕̞̞̽̀ͥ̓ͭ͂حࡘ͇͢ȃġ
؈̯̦ͭˎ඾̤֚ٝͅࡉໍ̞ͅြ̱̠ͥ́͡ȃ၂̻ࣺ̞ͭ́ͥ͂Ȃ؈̯̦ͭ௖਀̱̀ͅ
̩̩ͦ̈́ ȶ̀ةȂ࡞͈̽̀ͭȊȷ͂ ࡞̞̹̥ͩͦ̀ͣȂ̓ Ȝͭ͂၂̻ࣺ͚ম͉̥̹̈́̽ȃġ
ġ
ġ
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ĩĹĪġ
Ȳ౷֖ڰ൲ͅ੩̫ͣͦ̀ȳġ
ॽমͤ͢͜δρϋΞͻͺ͈༷͇́Ȃ̠͜এ̞ॼ̳̭̦̞̠̱͙̠̥͂̈́̀̽̀͢͢ͅএ
̽̀ȃ͉ࣽδρϋΞͻͺ͈༷̦ఉ̞Ȃ౷֖ޟ̱̳́ȃġ
ġ
জ͉Ȃ૽̦ܔ͐উ̦ࢡ̷̧͈̠̞̠̭̈́́͂ͧࡉ̹̞̽̀࡞̠͈̦ˍ๔̳̥͇́ȃ̷ͦ
̥ͣḀ̑ࣽͣ୶͈Ⴄঃͬؠ̹̻̦ै̞̥̞̞̫̞͈̥̽̀̈́͂̈́Ȃ̷̠এ̞̳͘ȃġ
ġ
ພܨ͈ஜ̥ͣȂฒ༃ͬ୆̥̱̹಴̩̿ͤڰ൲̱̞̹̳̦ͬ̀ͭ́Ȃప֭ࢃ͉ͅ૧̱̞ম
ͬই̱͇͛̀͘ȃႤঃഎ̈́༗ం͜ఱম̺͂এ̞̳̦͘Ȃِș͈ॽম͉஻੄̳̭̦ͥ͂ఱ
୨̺͂এ̞̳͘͢ȃġ
ġ
˝̯͈ͭ୆̧ͥփྙ͈ܨ̧̿ȇġ
˝̯͉ͭప֭ࢃ͉ͅȂুאު͈ॽম͈ཌྷͣȂ੭șͅȶࢡ̧̈́δρϋΞͻͺڰ൲ȷͬठٳ̳
ͥȃȶව֭ಎͅࣉ̢̞̹̭͉̩̀͂́̈́Ȃଡ଼̥ͣδρϋΞͻͺڰ൲̦ࢡ̧̺̹̽ȷ͂ࢊͥȃࢡ
̧̈́δρϋΞͻͺڰ൲ͅ఑̻ࣺ͚̭͂́Ȃ࣬౶ͬ਋̫̥͈̀ͣȶ̜͈শȷ͉̳̥̽ͤདྷͦݲ
̞̠̺ͣͦ̀ͥ͢ȃġ
˝̧̯̦࣐̹ͭ̽̀ȂδρϋΞͻͺڰ൲͈́ฒ༃ͬ୆̥̱̹ޡၖ͈̻̩͉̿ͤ̈́̓͘Ȃ࿩
Ĺıı ා͈Ⴄঃ͈ய͈ષͅȂ૧̹̈́Ⴄঃ̠̳̭̜ͬ࣫͂ͥ͂́ͥ͜ȃুאު͈ॽম͉೰͛ͣͦ
̹শͅป̭̜̦ͣͦͥ͂́ͥȂδρϋΞͻͺڰ൲͉ু૸͈ဃ̧੄̠ͥ̈́͢এ̞ͅඏ̧൲̥̯
ͦͥڰ൲͈শ͈̜̈́́ͥȃġ
ġ
Ȫˎȫ˞̯͈ͭࢊͤġ
ġ
˞̯͈ͭܖུૂ༭ġ
ġ ġ ġ ˞̯ͭ ĵĵप͉ȂຳȂঊ̓͜ Ĵ૽͈ Ķ૽༥̱ͣȃĳıĲĶ ා ĲĲ ࠮ͅ඿̦ͭΑΞȜΐԇˎȡˏ
ܢͬ࣬౶̯ͦͥȃࢯ̦ͭसൎဓࢃȂ඿པഊ੄਀੅ͬ਋̫ͥȃ౷༷࢖ྩ֥Ȃĳාۼݝ૖̱ͬ̀Ȃ
૖ા໘ܦȃġ
ġ
Ȳ૷౯ͅঢ̴ͣȳġ
̷͈ஜ͜ͅ߃̩͈ພ࣐̞̹̞̱֭̽̀͜ͅȂ૽ۼΡΛ·͜ˍාͅˍ࣐̞̹̱ٝ̽̀Ȃˏ
ාஜ͈Ĳĳ࠮͈૽ۼΡΛ·́͜ة̥̱̭̦̜̹̳ͤ̽ͭ́͢ȃ̱ ̭̞̠̥ͤ̽̀ঊ̓͜ͅ
̤̞̽͋ͬͥ͞শḀ̤̞̦̑̈́ͭ̽͋ಫ̞̠̥̽̀ͥ̽̀Ȃ̤̞̦̽͋ॼ̞̽̀ͥ̽̀
̠̥Ȃ૽ۼΡΛ·́͜໳̞̹̭͉ͣͦၻ଻͈Ηͼί̜́ͥ͂ȃ඿ஏ̦อో̱̞̀ͥ༌༷
̺̫̦Ȫۛ໐ȫ̤̞̦̹̩̯̽͋ͭ੄̱̹͂͘࡞̹̽ͣ֓঍̥ͣȶ̤̞̦̽͋ॼ̞̽̀
͈̥ͥ̈́̽ȉȷ̀࡞ͩͦ̀ȃġ
̺̥ͣȂ̱̭͉̜̹̫ͤ̽̓஠டܨ̱̩̈́̀ͅȃ૽ۼΡΛΈ࣐̩ͅພ͉̞֭̾͜ఉ̞̥
ͣȂ̷͈শ͈૽ۼΡΛΈ͉ز̥ͣ߃̩͈ພ̧࣐̱̹֭͘ͅḀ͇̑̽͋ͤ̈́ͭ͞Ȝພ͈֭
୶୆͈૷౯̥̞ͩͣ̈́̈́͂͜এ̞̱̹͘ȃġ
ġ
ġ
－123－（123）がんサバイバーと社会活動～がんサバイバーの「語り」を中心として～
ĩĺĪġ
Ȳ࣬౶ȳġ ġ ġ ġ ġ ġ
ջட̱͂̀Ȃ࿪ͬ໚ဥ̱̹̦̜͂ਆͦ͂೑͙̦̜̹͈̽́૷ख़࣐̹̭͒̽͂ͧȂ΀΋Ȝ
͈̲̦֑̹ۜ̽ȃಢ෋̺̹̽Ȃة̥̜ͥ̈́͂এ̹̽ȃ̷̱̀ Ĵı໦ࢃͅȶ̭͉̦ͦͭȂ඿
̦̳ͭ́ȷ̽̀࡞ͩͦ̀ȃ́͜Ȃழ૕࠿औ̱̞̥̞ͬ̈́͂ͩͣ̈́͂࡞̹͈ͩͦͬژ̢̀
̞ͥȂ͇́͜Ȃພྴͬ࡞̹͈̦ͩͦΏοΛ·́δυδυݧ̞̱̞̱̹̀͘͘ȃ৬͈ಎ́
ˍ૽̱̹́ȃġ
ġ
Ȳ࣬౶͈ࢃ́ȳġ
ݧ̧̦̈́ͣ৬͈ಎ́Ȃ߻̭̺̹ͭ̈́̽̽̀ͅ࡞̹̽ͣȶ֓ၷ۾߸ͅ౶̜̞̦̞͈ͤͥ́
໳̞̹ͣȂ֓৪̷̦̠࡞̹̞̠̽͂ম͉হͥ͢ȷ̞̠̭̽̀͂ͬ࡞̱̹ͩͦ͘ȃġ
֓঍̥͈ͣ࣬౶́Ȃˍ਩ۼ̦஠̩ྨ̞ͦ̈́Ȃ૙͓̥̹̳͇ͣͦ̈́̽́ȃຳ͉ͅম৘ͬ࡞
̹̫̽̓Ȃঊ̹̻͉̓͜ͅ࡞̥̹͈̽̀̈́̽́Ȃঊ̹̻͈̓͜ஜ͉́ຽ೒͈̤༦̯̺ͭ
̹͈̽́ȃġ
ġ
Ȳ૖ા͈́చ؊ȳġ
ȝ૖ા͉ͅံ඾Ȃષংͅ༭࣬ȝġ
ġ
জ͈ͼιȜΐ͉́ذܬݝصͅݝ̞̞̥͛͊̈́͂Ȃˑ࠮ਞ̺̹͈ͩͤ̽́˒࠮̥˓࠮ͅ਀
੅̱̀Ȃ̜ͥ೾ഽݝ̤̫̞̞̥ͭ́͊̈́͂এ̽̀ȃġ
ġ
Ȳহၷ͈༷ૻ̪ͬ͛̽̀ȳġ
ȝࢯ̦ͭसহၷ̦୶̥Ȃ਀੅̦୶̥ȝġ
ġ
ພ֭ඤ͈ۭࢌ঍̯ͭͅȂ̻ͣ̽͂Ȃۭࢌ঍̯̠ͭ̓এ̳ͩͦ͘ȉ̭ͭ̈́͏̠ͅȂ୶୆̥
ͣ࡞̹̫ͩͦ̓͂ଂ͇̹ͣȂȶ਀੅ͤ͢਀੅ஜ͈ࢯ̦ͭस̦̞࢘̀Ȫਆន̦ȫ̻̻̩̽͝
̹̈́̽ͣȂ୨̩̞̞̥̱̞ͣ̈́̀ͦ̈́͜͜͢ȷ̽̀࡞̹͈ͩͦ́Ȃ̤Ȝ̽Ȃ̲͝ȜজȂ
୶୆̷̻̱̳̽̽̀͘ͅडਞഎ͉ͅজ̥ͣ୶୆ͅ࡞̞̱̹͘ȃġ
ġ
Ȳݝص͈஖఼ȳġ
ȝ̠̾ພȆୈ૰ພ͉ˍාۼȂ̦͉ͭˎාۼ͈ȶݝصȷ̦خෝȝġ
ġ
ड੝͉ప૖̱̀زͅݳ̠͂͢এ̞̱̹̽̀͘͢Ȃ̭ͭ̈́ͅॽম̳ͬͥͤ͢ز௼֚͂੣ͅ
̞̹̞̈́͂এ̽̀ȃ̷ͦ͂૖ા͈͒ˍশۼ͈೒޲শۼ͜໅౜̱̹́ȃ̷̦̳̮̩ͦܨͅ
̞̈́̽̀̀Ȃز௼͈ଲდ̧̦̥̹́̈́̽ȃ͕̹̥̱̽ͣ̽̀࡞̠̲̦̜̹̥ۜ̽ͣȂএ
̞୨̽̀ݝͭ́হၷͅ୺ැ̱̠͂͢ȃ́͜ୃٜ̺̹̽ȃġ
ġ
Ȳࢯ̦ͭस͈̹͈͛ව֭ȳġ
ૂ༭ව̩̻ͦ̈́̽͂͝এ̽̀࿒́͜ࡉ̹̱ȂȬພ֭ͅ౾̞̜̀ͥ඿̦͈ͭ඿པ͈࿅߿ͬȭ
૘̹̱̱̹̽ͤ͘ȃ̷ ͈শ͉౶̞ͣ̈́૽̧̞̈́ͤ͜ͅഩდ̱̀Ȃ̓ Ȝ̳̥́̽̀໳̞̀Ȃ
ু໦͈̭͂ͬდ̱̀ȃ̷ ̱̹̞ͣͧͭ̈́Ηͼί̧͈̦̦̜̞̠͈̦̥ͭͥ̽̀ͩ̽̀̀Ȃ
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ĩĲıĪġ
ව͉̞̞֭̈́͂এ̞̱̹͘ȃز௼͂͜ၗ̥ͦͣͦͥͣȂঊ̹̻͉̓͜๟̱̥̹̠̺̽͢
̫̓Ȃփٸ͂ز͈̭̱̩̥̹͂ͬ̈́̀̽͢ȃু໦̺̫͈ఘ͈̭͂ͬ͌͂ͤ́ࣉ̢̀Ȃུ
̥͂঵̞̽̀̽̀Ȃ̧̩̱̹̽ͤ́͘͠ȃġ
ġ
Ȳࢯ̦ͭसহၷȂز௼ၫ࣐ȳġ
ພ֭́૷౯ͬ਋̫̀Ȃ˔࠮͈ঊ͈̓͜ذݝ͙͉ͅȂࢯ΄ϋसহၷ̱̦̈́ͣၫ̧࣐࣐͘ͅ
̱̹ȃ൐ނΟͻΒΣȜρϋΡ̧࣐̱̹͘ͅȂέρέρ̱̦̭̦̈́ͣͦडࢃ̺͂এ̹̥̽
ͣȂၫ̧࣐࣐̥̈́͂͝ͅএ̞̱̹͇͘͢ȃ̧̜̞̈́ͭ́ͭ̈́̾ͅশͅ;ͼΛΈ̥ͬ͐̽
̀Ȃདঊ̥࣐̹̺̠̥́͐̽̀̽ͭͧ̽̀͘ȃġ
ΑβȜΑζ;ϋΞϋͅ઺̹̽ͣȂ;ͼΛΈ̦๲̷͍̠̺̹̥̽ͣȂ౞ඣ̦൮ͬ؋̢̯̀
̩ͦ̀Ȃঊ̥͉̓ͣ͜ȶζζ̻̞̲̞̽͂͌̓ͭ̈́͡͝ȷ̽̀ઢ̱̹ͩͦ͘ȃġ
ġ
Ȳ໗ैဥ͈౎࿉̞̾̀ͅȳġ
Ĳĳ ࠮̦਀੅Ȃ਀੅̦ਞͩ̽̀ˍύ࠮̪̞̱ͣ̀ˎ࠮պ̥ͣ༶ৣ஌̦ই̱̹ͤ͘͘ȃ̷̱
̀ˏ࠮ͅਞ̱̹ͤ͘ȃ̺̥ͣฯ͈࿉̦୆̢ఁ̞̥̹͈̽̀̈́̽͜ၑဇ͈ˍ̱̹̾́ȃ൮
ฯ̦ఁ̥̹ͩ̈́̽ȃड੝͉̻̻͈ͥͥ͟͟ฯ̦୆̢̧̀̀Ȃ̜͈बٺ͈শͅ;ͼΛΈͬ
̽͂͞ٸ̱̱̹͘ȃġ
ಿ౳͈࿻ో ȶ̦̤̻̠̱̹͈͊ͭ̓͝ȉȷȶฯ͈࿉ͬ୨̨̳̹͈ͤȉȷ̽ ͍̩̱̀̽ͤ̀ȃ
बٺ̦̜̹̽ࢃ́Ȫबٺ͈๭ٺ́Ȃၑฯഝ࣐̫̞̥̈́ͣͅȫฯ͈࿉̦୨̞̥ͣͦ̈́ͣ̽
̀༐̱̱̹͘ȃġ
ġ
Ȳષং͈ၑٜȳġ
૖ા̤̱͓ͤ̈́͝ͅ૽̦̞̹͈́Ȃષংˠ̳̪ͅͅഩდ̱ͬ̀ພܨ͉໖̵̧̤̹̞̀͂
̞̠ܛབ̤ͬܐ̞̱̱̹͘ȃ̳ͥ͂Ȃ݈͈ٛા́ȶࡢ૽͈ພܨ͉Ȃଔ௶̱̞̈́́ఘ಺̦
՛̞̺̫̺̥ͣȷ͂࡞̷̩̹̠̳̽̀ͦ́ȃġ
̥͉̈́ͅȂ૤ྫ̞̭͂ͬ࡞̠૽̦̞ͥȂ̷͈́͜૽͉Ȃޟྙུփ̱̠̈́ͭ́͡ȃષংˠ
͈ၑٜȂ̽͂͜࡞̠̈́ͣષংˡ͈ၑٜ̦ၻ̥̹̳̽ͭ́ȃષং ņ̯͉ͭȂࢯ̦ͭसͬ਋
̫̞༷͈̀ͥ೵̯̺̹̥ͭ̽ͣȃષংˡ̦დ̱̩̹̱̀ͦȂࢃ̥͉ͣષংˠ͜জ͈ఘ͈
̭͂͞Ȃఘ಺ͬ࿹୶̱̞̞̀̽̀͢࡞̩̱̹̽̀ͦ͘ȃġ
ड੝͉ȶ;ͼΛΈͬ๭̽̀ॽম̱̯̞̈́ȷ̽̀࡞̞̹̽̀ષংˠ͜Ȃષংˡ̥ͣȂࢯ̦
ͭसহၷ͈ఱ་̯ͬ໳̞̀ࣉ̢̦་̹͈ͩͣͦ́ၻ̥̹̳̽́ȃġ
̺̥ͣȂષংˡ̦࡞̩ͩ̈́̀Ȃષংˠ̥ͣ࡞̹ͩͦͣȂজ͜;ͼΛΈ̥ͬ͐̽̀́͜܎
ಫ̵̹̥̱͇̽ͦͭ͘͜ȃ૸߃̯̹ͦͅࠐࡑ̽̀ၑٜ̱̠ͬ̀ͣ͜ષ́ఱম̳͇́͢ȃġ
ġ
Ȳॽম͂زೳȳġ
փٸ͂ॽম̱͙ͬ̀ͥ͂Ȃশۼ̦ॽম͈শۼͅ୨ͤఢ͈ͩͥ́ȂΑΠτΑٜક̥̽͢ͅ
̹̳́ȃˎාۼز̞ͥ͂ͅঊ̦̓͜ڠࢷ࣐̹̽ͅࢃȂز̞̀ͅة̱̠̥̈́͂͢ȃز͈༌
ັ̫̱ͬ̀͜Ȃಓ̮๑͜ˍ૽́૙͓̠ͥ̈́͢୆ڰ̱̹́ȃ̺̫̓໘ܦ̱̀૖ા́৹̞૽
ͬࡉͥ͂Ȃة̥୆̧ͥ΀ΥσΆȜ̞̠͈̲̱̹̽̀ͬۜ͘ȃ̽͋ͤ͞ز̞ͥ͂ͅ՛̞̭
͂ͬࣉ̢̀ܨ঵̻̦̱̱̹̓ͭͤ͘͢ȃġ
－125－（125）がんサバイバーと社会活動～がんサバイバーの「語り」を中心として～
ĩĲĲĪġ
˞̯͈ͭ୆̧ͥփྙ͈ܨ̧̿ȇġ
˞̯͉ͭࢯ̦ͭसহၷ͈ૹ̧̞͂ͅȂز௼ˑ૽͈́ΟͻΒΣȜρϋΡၫ࣐ͬࠨփ̱̞̀ͥȃ
̷͉ͦȂ؋̱ทͥȶঘȷͬಽ͇͈̫̠̳͂ͥ͢˞̯͈ͭփএ̜̹̥́̽͜౶̞ͦ̈́ȃȶএ̞੄
ैͤȷ͈ၫ࣐͈̺̦̈́Ȃ˞̯͉ͭȶͺΠρ·Ώοϋͅ઺̧̹̽͂ͅȂএ̴ͩ;ͼΛΈ̦๲ͭ
̷̧̞̠̺̹́̽ȷ͂ઢ̞̦̈́ͣȶ̜͈শȷͬএ̞੄̳ȃġ
ݝ૖ͬࠨփ̱̹͈͉Ȃز௼͂ވ̞̹̞̥̜ͣ́ͤͅȂၫ࣐͜ز௼͈֚͂শ͈ఱ୨̯͈ږબ
̜́ͥȃ˞̯̦ͭ૖ાͅ໘ܦ̱̹শȂ˞̯͉ͭ૽͈͂ठٛͬܔ̺͈̜ͭ́ͥȃġ
ġ
Ȫˏȫń̯͈ͭࢊͤġ
ġ
ń ̯͈ͭܖུૂ༭ġ
ġ ġ ġ ń ̯ͭ ķĳ प͉Ȃ৘༦͂ ĳ૽༥̱ͣȃĳııĹ ා Ĳ࠮ͅঌ͈࠿૷́෹̦ͭ͂࡞ͩͦͥ͜Ȃ਀੅
ͬ਋̫̹ࠫضȂ෹̦͉̥̹ͭ́̈́̽ȃ൳শܢͅȂ඿̦̦ͭࡉֲ̥̾ͤ඿པ஠ഊ਀੅ͬ਋̫ͥȃ
Ĳ ාࢃ͈࠿औ́Ȃ۴௫̦̦ͭͅഢ֊̱̞̀ͥ͂ঐഊͬ਋̫̦ͥȂෙ༾̦ד̹͈̺̹̽̽͜ȃ
ॽম͉ুאުͬא͚ཌྷͣȂ̦ͭͅᑋ̱̹̭̥ۛ͂ͣȂ඿̦ͭထཡ߼อ͈άϋ·ςδϋ͈ŏőŐ
༹૽ͬၛ̻ષ̬ͥȃġ
ġ
Ȳ෹̦͈ͭ࣬౶ȳġ
ˢঌ̦ͭ࠿૷́Ȃ෹̦͈ͭ࣬౶ͬ਋̫̱͇̀͘Ȃ̯ͣͅˣພ֭́ ńŕ ࠿औࢃͅ਀੅͈౲
̦৾ͤା̞̱̹͘ȃ̷ ͈ۼͅȂঈཽͅ௖౴̳ͥ͂༆͈֓ၷܥ۾ȪΓ΃ϋΡȆ΂άΣ΂ϋȫ
਋૷ͬۑ̹͈͛ͣͦ́ˤພ̧࣐̱̹֭͘ͅȃࠫޫȂˤພ͈֭ࡤݟܕش́͜෹̦ͭ͂૷౯
̯̱̹ͦ͘ȃġ
ġ
Ȳ඿̦͈ͭ࣬౶ȳġ
̭̦͂ͧȂˣພ̥֭ͣႲ၁̦̜ͤȂশۼओ́ȶ඿̦ͭ͜ࡉ̥̱̹̾ͤ͘ȷ͂࡞ͩͦ̀Ȃ
̢̽Ȋ͂ޥ̧̱̹͘ȃˣພ͉̤֭ͅଲდ̴̈́ͣͅȂˤພ֭́෹̦ͭ਀੅͂Ȃ඿̦͈ͭহ
ၷ̦ই̹̳̽ͭ́͘ȃġ
ġ
Ȳࣾთȳġ
̢ȜȂ̦̦ͭȂˎ̾Ȋ̥̩͂ͅࣉ̢̞̞̠̥ͣͦ̈́̽̀Ȃ̷̠̳͇́ḁ̑̈́ͣͅ਀ͬ̾
̫̞̞̥̥̞̞̠̀ͩͭ̈́̽̀ેఠ̱̹́ȃġ
ġ
Ȳুאުകపȳġ
ুאުͬ໾̲̹ͥ͛ͅະ൲ॲؚͅȂুאު̳ͬ͛͘͞Ȃపݲ̱̳̽̀͘࡞̞̱̹͘ȃġ
ġ
Ȳ෹̦͈ͭ਀੅ȂĲ࠮ྎȳġ
਀੅ࢃ͉Ḁ̧̹̳͇̑̾̽́ȃ̧̱̩̥̹͊ͣܳͣͦ̈́̽ȃ̷ͦ́͜Ȃ֚਩ۼ́ప֭̈́
̳ͭ́͢ȃ́Ȃˍ਩ۼ́ܦ̱̹ͤ͘Ȃˍ࠮͈ྎ̺̹̥̽ͣȂˍ๔ێ̞শ́ୈ૰എͅૹ̥
̹̳͇̽́ȃġ
́͜Ȃ෹̦͉ͭȂ̦͉̥̹ͭ́̈́̽Ȃ̲͝Ȝة̺̹̥̞̠̽̽̀͂Ȃ઀঱ࠫړ̺̹̽ȃ
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̷̺̥̦ͣͦגޣ̵̱̹̥̠̥̥̫̓ͩͤͭ̓͘Ȃږ̥Ȃ๱ࠫړ଻ࢯ८޿છ͂࡞ͩͦ͘
̱̹ȃ̷͈ג̦ࡉ̢̹͙̹̞̳͇́ȃ̺̥ͣȂ࿪̱͉͂̀ࠫړ͈࿪ͬˍාۼ໚ဥ̱̱͘
̹͇ȃ̷̴͉ͦ̽͂ńŕ̥̦͂৾ͤ̈́ͣȂ࿚ఴ̩̈́ˍාۼ࿪ͬ֩ͭ́ਞ̱̹ͩͤ͘ȃġ
ġ
Ȳ඿̦͈ͭ਀੅Ȃˏ࠮ȳġ
΀΋Ȝ͉ਞ̞̹̥ͩ̽̀ͣȂŎœŊ ͬज़͙̠̽̀͂͢࡞̠̭͂̈́̽̀ͅȂࠨ̹͈͉̽͘Ȃ
ૻ͈୆࠿̦́ͭळ༾̦੄̹͈́Ȃۼ֑̞̞̳̞̠̭̱̹̈́́̽̀͂͂́ȃġ
ೄஜ́ŎœŊ ̱̹̳͇ͬͭ́Ȃ̦͉ͭˍΓϋΙ̜̥̞̥̺̥̠ͥ̈́ͣ͜੝ܢ́Ȃ̜͈Ȃأ
ం਀੅͂࡞̠ࠁ̺̹̽͂এ̠̳͇ͭ́͢Ȃࢃ́ࣉ̢ͥ͂ȃġ
́Ȃ਀੅͈ஜ඾ͅව̱̳̥֭ͣ͘Ȃ࿡Ȃȶز௼ࡤͭ́ئ̯̞ȷ͂Ȃ਀੅͈୰ྶ̯̹ͬͦͭ
̳́ȃȶˍΓϋΙ̺̹̽ͣ஠ഊ̳ͥఱ̧̯͉́ྫ̞̳̦ͭ́Ȃ஠ഊ̤ͬۑ̱̳͛͘ȷ̽̀
̞̠̭͂́Ȃք͈͛࡞ဩ̞̠͈̥̽̀ȉȶ஠ഊ̱̹༷̦඿པठ࠺̱̳̞̱͞ȷ̽̀࡞ͩ
̹̭ͦ͂ژ̢̀ͥȃ̞̠̥͂஠ഊ̽̀࡞ͩͦ̀Ȃ̷͈ஜ͉஠ഊ̲̥̹̺̈́̽ͭ͂͝࡞̠
̲ۜ́Ȃ̺̫̓୰ྶ̯̹̥̱̞ͬͦͦ̈́͜ȃ̺̫̓ژ̢̞̱̀̈́Ḁ̥̹̑ͩͣ̈́̽̽̀
࡞̠͈̦ୃٜͅ߃̞̥̈́ȃ਀੅̱̥ͬ̀ͣˏ඾̩̞ͣ́ప̱̱̹͇֭͘ȃġ
ġ
Ȳॽম໘ܦȳġ
̩̞̤̓ͦͣ́ॽম໘ܦ̱̹̥Ȃژ̢̞̳̫̀̈́ͭ́̓Ȃప̱̞̞̜̹̥֭̀ͧͧ̽ͣȃ
Ĳı඾̩̞̠ͣ́͜ॽম໘ܦ̱̹͂এ̠̳͇ͭ́͢ȃ̺̥ͣȂুאު̳̞̠ͬ͛̽̀͘͞
̭͉͂Ȃة̺̹̺̽ͭȊ̭̳̫̽̀͂̈́ͥͭ́̓ͅȃġ
ġ
ȝ̷̥ͦͣˍාࢃ͈ńŕ࠿औȝġ
ġ
Ȳ̦͈ͭഢ֊ȳġ
ޝ໐Ȃໜ໐͈́͘ńŗ̱̹́ͬ͂ͅˍාࢃͅȂȶ۴௫ͅഢ֊̦̳݃ͩͦ͂͘ȃ̭̭̳́ȃ
ږ̥̥̳͇ͩͤ͘͢ͅȷ̽̀࡞ͩͦ̀Ȫْ௨ͬࡉ̦̈́ͣȫȂˑȂ˒ης̺̹̥̽̈́ȉġ
̢Ȝ̽̀࡞̽̀ȃါ̳ͥͅΑΞȜΐԅ̥ͣΑΞȜΐԈ̞̠̫̳͇͂ͩ́͢ȃఈ͈௫ܕͅ
ഢ֊̱̞̳̥͇̀ͥͭ́ͣȃġ
̺̥ͣࠫޫȂ̠ȜͭȂ̷̭ͬ৾̽̀ࠫ͜ޫ൳̲̭̽̀͂́Ȃߓఘഎ̈́࡞ဩ̲̥̹̈́̽͝
̺ͭ͂এ̠̳̦ͭ́Ȃ̷̠̹̈́̽ાࣣ͉ͅȂࢯ̦ͭसহၷ̱̥̥̹̳͇̈́̽ͭ́͢ȃࢯ
̦ͭसহၷ̳̦̺̈́ͥͭ́͘ͅ઀̯̞͈́Ȃ̧͉̽ͤ໦̥̞̥ͣ̈́ͣအঊࡉ̳̽̀͘࡞
̹̳͇ͩͦͭ́Ȃ̷͈୶୆̦ȃġ
ġ
Ȳুאުകప͒ȳġ
́Ȃ̹͘ະ൲ॲؚͅুאު̳ͬ͛ͬ͘͞੄̱̹̳ͭ́͢ȃະ൲ॲؚ̯̠̳ͭ͛͘͜͞ͅ
͂Ⴒ၁̱̀Ȃ̜̻͉ͣȶ̠̱̹̳̥̓ͭ́ȷ͂౜൚͈༷̥ͣ࡞ͩͦ̀Ȃ̞͞Ȃ̹̭̠͘
̱͇̀ठอ͈خෝ଻̦̜̥ͥͣȂ̻̽͂ࣽ͡ഽ͉ࡕ̱̞͙̹̞̺̥ͣȂ̠͜Ȃ̻̽͂͡
ྫၑ̺̱Ȃ̺͘ࠨ೰͉̱̞̳̫̀̈́ͭ́̓ஜ͈শͅˏώ࠮̥̥ͥ̽̀͜࡞̹̥ͩͦͣȃġ
ġ
ġ
－127－（127）がんサバイバーと社会活動～がんサバイバーの「語り」を中心として～
ĩĲĴĪġ
Ȳུͅ࿴̯ͦͥȳġ
ພ͈࡚֭۾ͬව̹̭̽͂ͧͅȂॗঊ̞̠̥̽̀Ȃু໦̈́ͤͅȂ႕̢͊ਇྙ̥͂Ȃ̤ॽম
̥͂܎ಫ̷ུ̞̞̠̭̦͈ͦ̀ͥ͂͂ͅश̹̞̹̳͇̽̀ͭ́͢ȃġ
̺̥ͣȂ̷͈শ͇͜Ȃ͕͇ͭ͂ȜȂࣽ́͜౶ে̦̜̫̲̞̺̫ͥͩ̈́ͭͦ̓͜͝Ȃ̜͈
ȜȂ̠̠͈̥̓̈́ͥ͜໦̥̞ͣ̈́ેఠ̺̥ͣȂ̷͈শ͇Ȃ̷ུ͈ͅজু૸̦࿴̯̹ͦ̈́
̛̽̀ȃġ
ġ
Ȳ۴௫̦͉̥̹ͭ́̈́̽ȳġ
ˍාˏώ࠮ࢃȂ˩ˮ˥৒͈ஜ́ఞ̞̹̽̀ͣȂ̷̤̩ͣȂܿ঍̯͉̞ͭ́̈́͂এ̞̳͘
͇Ȃ̷̢͈༷̦͙̀Ȃȶˍාஜ͈ˍ࠮͈෹͈শͅြ̯̞̳͇֭ͦ̀͂͘͢໳̥̱̹ͦ͘ȃ
̷͈শ̷͈͜ג̦ד̞̳̽̀ͥͭ́͢ȃ̦̺̹ͭ̽ͣఱ̧̩̳̫̈́ͤ̓͘Ȃఱ̧̯̦་
̞̞ͩ̽̀̈́ȃ̺ ̥ͣȂ̤ ̷̩̦̲̞ͣͭ̈́͂͝এ̠ȃȷ̷ ̥ͦͣࠐ̞̥̽̀ͥ̈́͂ŎœŊ
͈ೄஜͅ࡞̹̳͇ͩͦͭ́͢ȃ̜Ȝအঊࡉ̷̠̞̠̭̺̹̺̽̀͂̽ͭȊġ
ু໦͈ພેুఘ͉ΑΞȜΐԅ̺̱Ȃࢯ̦ͭस̱̞̫̞̱ͬ̀ͥͩ́̈́͜Ȃ̳̮̩ఱ་̈́
ၷူ̱̱̹ͬ̽̀͘࡞̠̫̞̱ͩ́̈́͜Ȃজ͈ાࣣ෹̦̦ͭ෹̦͉̥̹ͭ́̈́̽ͤȂˍ
ා࿒ഢ֊͂࡞ͩͦ̀Ȃஜ̥̜̹̥ͣ̽͂Ȃ̷ ͈༏̦ΙοΜΠ֑̠̠̈́͢დ̥̱̞ͦ̈́͜ȃġ
̷̛̠̞̠̭̦̜͂̽̀͘ॽমͬˎ̧̞̫̞̞̠̭̹̳ٝ͛̈́̈́̽̀͂̈́̽ͭ́͞͝ͅ
̫̓Ȃ̷ͦ͜ΓȜέȂॽম͉௽̫̞̳͇̀ͥͭ́͢ȃġ
ġ
Ȳ඿̦ͭ࠿૷͈߼อȳġ
জ̦࠿૷ͬ਋̫̀඿̦ͭͬอࡉ̧̹͈͉́Ȃˢঌ̥͈ͣ਀ঞ͈̈́́Ȃ΃Λ΋̞̞࡞̞༷
͉̞̫́̈́̓Ȃ̤ ႛ̱̹̞ͬ̈́͂এ̽̀ȃ̷ ̭́ুאު͈ ĳĶ ਔාٛͬ඿̦ͭ࠿૷͈߼อ
ͬΞȜζ̱̹̳ͭ́ͅȃġ
ġ
ȲŏőŐ༹૽اȳġ
̹̹͘͘Ȃ߃ਫ਼͈ˣ̯ͭͅ࠿૷ͬ਋̫̹̭̦̜͂ͥ̽̀໳̞̹ͣȶ਋̫̹̭̦̞͂̈́ȷ
͂࡞̠͈́Ȃ࠿૷ͬۑ̹̳͛ͭ́ȃ̷̱̹֚ͣอȂ඿̦̦ͭࡉ̥̹̳̾̽ͭ́ȃ̭̺ͦ
̫඿̦̦ͭఉ̞̫̺̥ͩͣȂ͘ ̺̺͘ా५͈૽̦̞̫̲̞ͥͩ̈́͝ȃ̷ ͦ́ŏőŐ༹૽ͅ
̱͇̀Ȃőœ̞̠̥̽̀Ȃ࠿૷մඤ̥̱̹̞͂ͬ͂এ̹̳̽ͭ́ȃ࣐ଽ̦̥̥̈́̈́Ȃ਀̦
එ̥̞̭̈́͂ͧͅŏőŐͅ൱̞̞̹̞̀ͣ͜Ȃ͂ ْܑ̞̠̦̜̽̀ȃ੩଼߄̈́̓͜ຈါ̺
̥ͣȂ૭୏੥ͬ੥̞̹̥ͤ͂ࠐࡑ̱̞̹༷̦̞̞̥͂̈́͂এ̽̀੥̞͙̹̳̀ͭ́ȃࠫ
ޫȂΠΛί൚஖̺̹̳̽ͭ́͢ȃġ
ġ
Ȳȶలˍٝάϋ·ςδϋऱͤȷ͉́ȳġ
άϋ·ςδϋ͈ΑͼȜΜ̱͂̀Ȃ̤̞̽͋ᵉ൮̥͂Ȃ̤̞̽͋·Λ΅Ȝ̥͂Ȃ̤̞̽͋
ζέͻϋͬ์ค̱̹̳ͭ́ȃġ
̷͈শ̷͉͈ٛા̦ই̽̀͘ոြȂ̹̩̯͈ͭΙΉΛΠͬ՜̹̽੫଻̦̤مঊ̧ͬ֨۟
̢ͅݑ̥̫͛̀Ȃ̱̹̀ͭͩͭ́͞͞ȃġ
ġ
ġ
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Ȳ;ͼΛΈ͈ςξȜΑȳġ
ݲාάϋ·ςδϋ͈΋ϋ΍ȜΠ́;ͼΛΈါ̞ͣ̈́૽̻̠̺̞͡Ȋ͂ࡤ͍̥̫̹̳ͭ́ȃ
̷̱̹͇ͣȂ͇֚̾Ȃȶཌ̩̹̤̈́̽༦̯͈ͭ;ͼΛΈ̦ါ̸̞̥̠ͣ̈́ͣ̓ȷ̽̀ͣ͜
̹͈̽ȃ̷ͦͬ ŇŢŤŦţŰŰŬ ̜̬̹ͣͅȂ౷ࡓ͈૧໳ܱম৾ͤͅષ̬̞̱̹̀ͣ͘͜ȃ̷
̥ͦͣ஠࣭ͅࢩ̦ͤȂΨȜΛ͂ਬ̹̳̽ͭ́͘ȃġ
ġ
˟̯͈ͭ୆̧ͥփྙ͈ܨ̧̿ȇġ
˟̯͉ͭুאުȂඊ૸੫଻ȃȶඵ͈̦̾ͭȷ͈อࡉ͈ഽͅȂুאުͬ໾͛ͥࠨ౯̳ͬͥȃু
໦́൱̥̞̈́͂Ȃਓව͈ൽ͉ഷ୲̢̞̠ͥ͂ܓܥ̜̹ۜ̽ͅȃ̭͈ুאު́෽̹̽࢐࿻ํս
͈ࢩ̯͞࢐ખႁ͈ΓϋΑȂ̦̀͞২ٛڰ൲͈࣐́൲ႁͬ঑̢͈̜ͥ́ͥȃġ
ȶඵ͈̦̾ͭȷ͂͜ͅΓȜέȂুאުͬठ੄อ̵̯ͥ͂͂͜ͅȂ࠿૷͈ਹါ଻̦ȶ߼อ̱
̹̞ȷ̞̠͂Ȃޑ̞փ঎̧ͬ֨੄̳̭͂̈́ͥͅȃ̷͈փএ̦Ȃ࣐ଽ͈͂ފ൱ͥ͢ͅŏőŐڰ൲
̱͂̀৘̵࡛̯Ȃ̦ͭఘࡑ৪̱͈͂̀඿்̦͈ͭܢอࡉͬஶ̢̭ͥ͂ࠫͅ৘̱̞̀ͥȃ̻̈́
͙ͅȂŏőŐ༹૽͈࠿૷߼อڰ൲̽̀͢ͅ൳ࡇ͈̦́ͭ࠿૷ၚ͉࢜ષ̱̹̞̠͂ȃ̦͈ͭȶ࣬
౶ȷ̥ͣŏőŐ༹૽͈ڰ൲͈ܴ୥͉Ȃ২ٛ৘கز͈ഴા͂࡞̢̜̠ͥ́ͧȃġ
ȶඵ͈̦̾ͭȷ́ේ̞̹ͭ́˟̯ͭ͂̽̀ͅȂఈ৪৏ຊ͈ȶ̦ͭ΍ΨͼΨȜ͈਀ܱȷͬඋ
̺̭̥ͭ͂ͣȂޑ̞࿺ܨͬං̹ͣͦ͂ٝே̳ͥȃ˟̯ͭু૸͜ȶ̦ͭ΍ΨͼΨȜ͈ࢊͤȷͬ
ˍॗْܑུ͈̱̠̳͈̜͂̀͂͛͂ͥ́ͥ͘͢ȃġ
!
ˏį͚̳͍ͅġ
̦ͭ΍ΨͼΨȜ͈ˏྴ͉ͅȂ̦ͭ࣬౶ࢃ͉ͅ։̈́ͥȶ̜͈শȷ̦̜ͥȃ̷͈ȶ̜͈শȷ̦Ȃ
ȶࢊͤȷ͈ಎ́ᝠ̩̽̀ͥȃȶࢊͤȷͅފႁ̱̩̹̀ͦˏྴ͈૽͉Ȃ̴̞ͦ͜ܔͭ́Ȃ̭͞ͅ
̥ͅȂশ͉ͅȂ๟̢̧̱͙̭ࣣ̞̹̺̞̹ͬͣ̀࢜̽̀ȃġ
ġ ȶ̜͈শȷ͉͂Ȃ࣬౶ͬ਋̫̹ࢃ͈ȶএࣉ೪গȷ̜̞͉ͥȶুࡨி৐ȷఘࡑ̜́ͥȃȶ̜͈
শȷ͉ͅȂ൮̦૯̽ฒ̹̈́̽ͅȂਔս͈૽͈୊͞إ̦໳̢̭̩̹̈́̈́̽Ȃ৬ͅ઺֚̽̀૽́
ݧ̞̹̈́̓Ȃ̷̸͈ͦͦఘࡑ̦ࢊ̞ͣͦ̀ͥȃ̭̠̱̹ވ೒͈ఘࡑ͉ͅȂȶ̦ͭͼ΋Ȝσঘȷ
̜̞̠́ͥ͂ޑ̞૬௄૤ၑ̦൱̞̞̠̜̀ͥ́ͥ͢ȃ̦ͭ͂໳̞̹̺̫́ȂȶঘȷͬȂȶঘ͈
শȷͬࡤ͍̭̳͈̜ܳ́ͥȃ̶̈́̈́ͣΣνȜΆ৾ͤષ๊̬̠֚ͣͦͥ̈́͢എ̈́ম࡬͈ঘ́
͉̩̈́Ȃ̹̩̱̮͈ͩ͂́Ȃȶঘ̭͆͂ȷ̺̥̜ͣ́ͥȃġ
ġ ȶ̜͈শȷ͈ࢃͅȂˏྴ̷̸͈͉ͦͦȂ։̹̈́̽শͬࠐࡑ̳ͥȃ̷͈ࠐࡑ๊̦֚എͅ࡞̠
ȶ਋ယً೾ȷ͉̞̥́̈́͂এ̠ȃȶࢊͤȷ͈ಎ̥ͣȂˏྴ͈අಭ͈֑̞ͬॿ̧̠̭̦͂́ͥȂ
˝̯͉ͭޡാঃͬಎ૤̱̹͂ႤঃȂ˞ ̯͉ͭু໦́ࠨ͛ͥȂń̯͉ͭ࠿૷͈߼อڰ൲̜́ͥȃ
˝̯͉ͭȂत͈႗̱ͬ͘਋̫̦̈́ͣȂ౷֖́ ȶ͈౷֖̤̭̱ڰ൲ȷͅ ߹ಕ̱̞̩̀ȃ̷ ͉ͦȂ
ুࡨ͈Ⴄঃ͈૦ͤ༐̜ͤ́ͤȂ౷֖͈Ⴄঃ͈͒এ̞͂ু໦ͬ୆̧̭ͥ͂ͬਹ̵͇ࣣͩͥڰ൲
͈͒ഢܥ͈̜͂̈́ͥ́ͥȃ˞̯͉ͭ́Ȃ࣬౶ࢃ͈হၷͬ਀੅̦୶̥Ȃࢯ̦ͭसͬ୶̳̥ͥͅ
͈஖఼͈ા࿂́͜ȶু໦́ࠨ͛ͥȷ̞̠͂ޑ̞փ঎̦௯̯̞ͦ̀ͥȃ˞̯͈ͭুࡨࠨ೰͉Ȃ
ॽম̤̞̀ͅప૖̳̥ͥȂݝ૖̳̥͈ͬͥ஖఼̜̹̽͜ȃ̠͈֚̾͜੄ြম̱͂̀Ȃز௼͈
এ̞੄̱͈͂̀ΟͻΒΣȜρϋΡၫ࣐̦̜̬ͣͦͥȃȶঘȷͅ෸ͬ؋̯̜̹̥̱ͦ̀́̽͜͜
̞̦ͦ̈́Ȃࢯ̦ͭसহၷ͈ૹ̞છેͬ༴̢̦͈̈́ͣز௼ၫ࣐͜Ȃ˞̯͈ͭু໦͈փএ̱͂̀
͈ࠨփ̜́ͥȃ̹͘Ȃń̯͉ͭুאު͈౜̞਀̜̦́ͥȂুࡨͬ৾ͤ࿗̱̾̾਀ڥ̫͈͉ͥȂ
－129－（129）がんサバイバーと社会活動～がんサバイバーの「語り」を中心として～
ĩĲĶĪġ
ȶ඿̦ͭထཡ̱͈͂̀࠿૷͈߼อڰ൲ȷ̜́ͥȃ̭̭͉ͅȂ்̞࠿૷͈́อࡉ̦୆ঘͅ۾ͩ
̞̠ͥ͂૬̞ࠐࡑ̦໖ह̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃġ
ġ ̤̈́Ȃոئͅȶࢊͤȷ̤̞̀ͅೄ୪͈াऐͬං̹͈͉̞̦́̈́͜Ȃਹါ̈́අຊম̱ࣜ͂̀
̧ܱ̱̤̹̞̀ȃȶࢊͤȷ͈ίυΓΑ͈ಎ́ࢊͥ૽͈ນૂȂۼ͈༷৾ͤȂ஖͊ͦͥ࡞ဩͅಕ࿒
̳ͥ͂Ȃအș͉̜̦́ͥȂˏྴ͈ވ೒଻̢̠̥̦ͥ͜ȃˏྴ̴͉̞ͦ͜Ȃ২ٛڰ൲Ȃ໘૖Ȃ
̈́̓ͤ͢ͅȂ২͈ٛ͂۾ͩͤͬ৾ͤ࿗̱̞̀ͥȃ̭ ͈ਖႻͬ܄̹͛২ٛڰ൲ͅৗ࿚̦֊ͥ͂Ȃ
ܔș̱͂̀Ȃٯ̯͉ͭຊ৪͈ৗ࿚ոષ͈ȶٝ൞ȷͬ༐̱̩̹͈̜̀ͦ́ͥȃ̷̭́Ȃུࣂͬ
໾̲̜̹ͥ̽̀ͅȂ٨͛̀Ȃ̦ͭ΍ΨͼΨȜ̫࢜ͥͅȶ২ٛ۾߸ȷ͈ਹါ଻ͬႁ୰̱̹̞͂
এ̠͈̜́ͥȃġ
ġ ུࣂ͉́Ȃ̦ͭ΍ΨͼΨȜ͂২ٛڰ൲ͅΞȜζͬࡠ೰̱̹̹͛ͅȂ̦ͭ΍ΨͼΨȜͬ঑̢
༹ͥଷഽ͞Ȃ൚ম৪ڰ൲ུ͉̈́̓ΞȜζ͈ٸͅ౾̞̞̀ͥȃࣽࢃ͈ࡄݪڰ൲̱͂̀৾ͤழ͚
̜̾ͤ́ͥ͜ȃġ
ġ
ྎ๶̦̈́ͣȂͼϋΗΫνȜ̮ͅފႁ̞̹̺̞̹ͬٯအͅ૤̥ͣ৫փͬ૭̱ષ̬̳͘ȃġ
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ĩĲķĪġ
ಕȫ
ĲĪ ȸಱ඾૧໳ȹĳıĲĹ ා ĺ࠮ Ĳĳ ඾ັġ
ĳĪ ũŵŵűŴĻİİŨŢůūŰũŰįūűİťŢŵŢİŮŦťŠűųŰİŭŪŢŪŴŰůŠŤŰŶůŤŪŭİţŶŬŢŪİťŢŵŢİŴũŪųźŰĹİĳıĲķĲĳıĹŠı
ĴĮĳŠĲįűťŧġ ĳıĲĹįĺįĲĲ ͺ·ΓΑġ
ĴĪ ൳ષġ
ĵĪ ̭͈ȶ΍ΨͼΨȜȷ͈೰݅ͅ۾̱͉̀Ȃ୩ࣂȶ̦ͭ΍ΨͼΨȜ͈ၷူ͂୆ڰȡłŚłଲయ
͈͒঑׳ͬಎ૤̱͂̀ȡȷȪȸ௙ࣣشڠȹల ĳĴےȄĳıĲĹ ා ĳ࠮ਫ਼ਓȫͬ ४ࣉ̯̹̞ͦͅȃġ
ĶĪ ୤ֵ਍๼ȶ̦ͭ΍ΨͼΨȜ͉͂ȷĭȪȸŏŶųŴŪůŨġŕŰťŢźȹűįĲĹĭĳııĵĮĵįĳįȫġ
ķĪ ֙໐࢕ડȸდͬ໳̥̞̈́֓঍ġ এ̞̦࡞̢̞̈́ۛ৪ȹਬם২ĭĳıĲĲįűįĲĺĵġ
ĸĪ ࿝ႅൽঊȸ୆̧ͥႁ͈࡙ͅȡ̦ͭ൰ພܱ͈২ٛڠȹ୒٬২ĭĳıĲĲįűűįĲĲĸĮĲĲĹġ
ĹĪ ŇųŢůŬįŘįłįĭȨŕũŦġŘŰŶůťŦťġŔŵŰųźġŕŦŭŭŦųĭŃŰťźĭŊŭŭůŦŴŴĭŢůťġņŵũŪŤŴȩĭŕũŦġŖůŪŷŦųŴŪŵźġŰŧġ
ńũŪŤŢŨŰĭĲĺĺĶįȪȸੱ̞̹̾໤ࢊ͈ࢊͤ਀ȝ૸ఘȆພ̞Ȇႃၑȹ࿫৪ႝ࿐౺෗ĭ͙ͥ͠੄
ๅĭĳııĳįȫġ
ĺĪ ࿝ႅൽঊȸ୆̧ͥႁ͈࡙ͅȡ̦ͭ൰ພܱ͈২ٛڠȹ୒٬২ĭĳıĲĲįűįĹĳġ
ġ
४ࣉ໲ࡃȫġ
ĲĪ হၷ͂૖ު୆ڰ͈ၰၛͅ۾̳ͥ঑׳ଷഽȆܥ۾
ũŵŵűŴĻİİŸŸŸįŮũŭŸįŨŰįūűİŧŪŭŦİıķĮŔŦŪŴŢŬŶūŰŶũŰŶĮĲĲĳıııııĮœŰŶťŰŶŬŪūŶůŬźŰŬŶİııı
ıĲĺĺĴĴĲįĳıĲĹįĺįĲĲ ͺ·ΓΑġ
ĳĪ ֙໐࢕ડȸდͬ໳̥̞̈́֓঍ġ এ̞̦࡞̢̞̈́ۛ৪ȹਬם২ĭĳıĲĲįġ
ĴĪ ུനཻဇ๼ȶ̦ͭۛ৪͈ਖႻ঑׳Ȇ௖౴ఘଷ͈࡛ે͂هఴȷȪȸ࢖ਤמ୆ȹŷŰŭįĹĲĭŏŰįĴįĳıĲĸįȫġ
ĵĪ ࣭ၛ̦ͭࡄݪΓϋΗȜ̦ͭచॐૂ༭ΓϋΗȜȸ̦̹ͭ̈́̽ͣͅ਀͂ͥͅ΄ͼΡȹڠࡄι
Οͻ΃σਜ੕২ĭĳıĲĴįġ
ĶĪ ͺσέ΁ϋΑȆΟȜΉϋȸ̩͢୆̧ġ ̩͢ઢ̞ġ ̧͢ঘ͂੄̠ٛȹ૧ಲ২ĭĳııĴįġ
ķĪ ŃŢůťŶųŢįłįĭȸࠣ൲͈ಎ͈ুࡨ࢘ႁȹ۬࿫৪ུྶۘĭ࿤࢛ނঊĭ߄ঊ੥པĭĳıĲĵįġ
ĸĪ ŇųŢůŬŭįŗįņįĭȸ૽ۼ͉͂ة̥ġ ৘ంഎୈ૰ၷ༹ȹ५നȆུؖȆַݠȆࣽ֔ވ࿫ĭڼ৆ٛ২੉
ਝ২ĭĳıĲĲįġ
ĹĪ ŇųŢůŬŭįŗįņįĭȸ࿡͂ྮȝΡͼΜޑଷਓယਫ਼͈ఘࡑܱ჏ȹ࿫৪Ȇ௦५ඃ঺ĭ̴͙̳੥པĭĲĺĶķįġ
ĺĪ ࣏֔ࢼൽȸ΢ρΞͻήȆΕȜΏλσχȜ·ġ ȨȲ঑׳ȳ̱ ̞̈́঑׳ȩ͈ ༹༷ȹ૧ஂ২ȄĳıĲĵįġ
ĲıĪ ऎ൥֘ढȸৗഎΟȜΗ໦ଢ଼༹ġ ࡔၑȆ༹༷Ȇ৘கȹ૧ဟ২ȄĳııĹįġ
ĲĲĪ ཤᚧܧȆࡣ۽ୃ݅ĭȸৗഎ಺औ༹ͬڠ͐૽͈̹͛ͅȹଲٮএே২ĭĳııĹįġ
ĲĳĪ ି࿤֚ୃȸ֓ၷ͈ႃၑȹ܊෨੥ഝĭĳııĸįġ
ĲĴĪ ି࿤ঃဎȸ൰ພܱ୺࿝੥ഝ৽̦Ȃ̦ͭ̈́̽̀ͅࣉ̢̹̭͂ȹॲࠐ૧໳੄ๅĭĳıĲĴįġ
ĲĵĪ ౻זྖȸۛ৪͈ࡀ၌ȹĩ़Ī߇ਗఱڠ੄ๅٛĭĲĺĺĶįġ
ĲĶĪ ࿝ႅൽঊȸ୆̧ͥႁ͈࡙ͅȡ̦ͭ൰ພܱ͈২ٛڠȹ୒٬২ĭĳıĲĲįġ
ĲķĪ ܬֵბ໲ঊȸ̦ͭ࣬౶ոࢃȹ܊෨૧੥ĭĲĺĺĸįġ
ĲĸĪ ŌŭŦŪůŮŢůįłįĭȸພ̞͈ࢊͤȝྕ଻͈ພ̞̪ͬ͛ͥႉ઄૽႒ڠȹ࿫৪Ȇࢺ࢛ਹࢨĭࡼ࿐ന૲ĭ
ષ࿤ࣧ঎ĭ୍૞੥པĭĲĺĺķįġ
ĲĹĪ କ࿤รȸͼϋέ΁ȜθΡȆ΋ϋΓϋΠȹಎ؇࢖ა২ĭĲĺĺĵįġ
ĲĺĪ ݠന๼෕ၖȸ඿̦ͭġ ຊ৪͈ࠨ̹͛୆̧༷ȹςπϋ২ĭĳııĴįġ
－131－（131）がんサバイバーと社会活動～がんサバイバーの「語り」を中心として～
ĩĲĸĪġ
ĳıĪ ࿤࢛ဉඵȸ΢ρΞͻήȆͺίυȜΙȹᇐ௜੥པĭĳıĲĳįġ
ĳĲĪ ࿤࢛ဉඵȆఱఆם઎ȸႉ઄২ٛڠ͈৘கȝŕũŦġ őųŢŤŵŪŤŦġ Ţůťġ ņŹűŦųŪŦůŤŦġ Űŧġ ńŭŪůŪŤŢŭġ
ŔŰŤŪŰŭŰŨźȹခ๣ڝĭĳııĲįġ
ĳĳĪ ࿤࢛ࢨဢȸ౷ͅ၂̻͢Ȃ֚ၥ͈พĮ৹̧ఱڠ֓঍͈΄ϋ൰ພܱȹॲࠐ૧໳ΣνȜΑ΍ȜΫ
ΑĭĳııĲįġ
ĳĴĪ ఱ࡚֔ȶȸ౼༬Ⴧ૽ȹ͉ةͬࡉ̞̥̀ͥȷ૧ಲ২ĭĳııĹįġ
ĳĵĪ őŢųŴŰůŴįŕįĭȸ࡛య২ٛڠఱࠏġ ల Ĳĵ ےġ ২ٛఘࠏაȹ࿫৪Ȇऎ൥༓ĭ୒࿐੥ুאުĭĲĺĺıįġ
ĳĶĪ ২ٛ໛ছူ଼࣒ज༎ਬտ֥ٛȸ௖౴׳੩͈ၑა༹༷͂Ԇȹಎ؇༹ܰĭġűűįķķĮĸıįġĳıĲĲįġ
ĳķĪ ୷ဩකঊȸȶঘ͈͒੔๵ȷ඾ܱȹ໲ᩖ੉ਝĭĲĺĺĴįġ
ĳĸĪ հॸঃঊȸ٨ഁ ĳๅġ ൠෂພۛ৪͈ΓσζΥΐιϋΠޗ֗ȝ΀ϋΩχιϋΠ͂ুࡨ࢘ႁȹ
ιΟͻ΃੄ๅĭĳıĲĶįġ
ĳĹĪ ࿮നཆ౳ȸȶঘ͈֓ڠȷ͈͒੬ડȹ૧ಲ২ĭĲĺĺıįġ
ĳĺĪ ࿮നཆ౳ȸࡓܨ̦੄ͥۛ৪ڠȹ૧ಲ২ĭĳııĴįġ
ĴıĪ ୤ֵ਍๼ȶ̦ͭ΍ΨͼΨȜ͉͂ȷȪȸŏŶųŴŪůŨġŕŰťŢźȹĭűűįĲĹĮĲĺįĳııĵĮĵįĳįĪġ
ĴĲĪ ୤ֵ਍๼ȶ̦ͭ΍ΨͼΨȜͅచ̳ͥΕȜΏλσ΍εȜΠȷȪȸŏŶųŴŪůŨġ ŕŰťŢźȹġ
ŗŰŭįĲĹĭŏŰĲĺĭġűűįĸıĮĸĳįġĳııĴĮĹįȫġ
ĴĳĪ ༗ाၦȶ̦ͭۛ৪͈ୈ૰എΉͺĩඅਬġ ̦ͭۛ৪͈ୈ૰എΉͺĪȷȪȸॲش͂ິ૽شȹġ
ĹıĩĳĪĭűűįĳĲĲĮĳĲķįġĳıĲĴĮıĳįȫġ
ĴĴĪ ୼ྴങঊȶ̦ͭۛ৪͈΍εȜΠΈσȜί͈փ݅ȪΥΛΠχȜ·̩͈̿ͤఘࡑ̥ͣȫ
ȪȸŏŶųŴŪůŨġŕŰťŢźȹŗŰŭįĲĺĭŏŰĵĭűűįĲĹĮĲĺįĳııĵĮĵįȫġ
ĴĵĪ ݛ༗๼ܮȶΕȜΏλσχȜ·̤̫ͥͅ൚ম৪৽ఘა͈࠿൦Ȫ׳੩̯̞̠̭͈ͦͥ͂͂͒
࿚̞ȫȷȪȸΕȜΏλσχȜ·ࡄݪȹŗŰŭįĵıįŏŰįĲĭűűįĳĶĮĴĴįĳıĲĵįȫġ
ĴĶĪ ୃႅආડȶ࣭͈̦ͭచॐ͈൲̦࢜͂ͭ΍υϋ̞̾̀ͅȷ࢚୆Ⴛ൱જ࠲ࢫޫĭĳıĲĶįġ
ĴķĪ ࢚୆Ⴛ൱જγȜθβȜΐġ ̦ͭచॐଔૺܖْུࠗġ
ũŵŵűĻİİŸŸŸįŮũŭŸįŨŰįūűİţŶůźŢİŬŦůŬŰŶİŨŢůŠŬŦŪŬŢŬŶįũŵŮŭġ ĳıĲĶįķįĳĵ ͺ·ΓΑġ
